












LESISTØLICO  ,6%36)	  COMO  PREDICTOR  DE  EVOLUCIØN  A  )## 





DE  LOS  ÞLTIMOS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  DE  RESTAURACIØN 
VENTRICULAR PLASTIA CIRCULAR ENDOVENTRICULAR  BYPASS CORONARIO	 
DESDE MAYO  DE   (EMOS  ANALIZADO MEDIANTE 2-  PRE  Y 
POSQUIRÞRGICA       MESES  DE  SEGUIMIENTO	  LOS  CAMBIOS 
MORFOLØGICOS Y FUNCIONALES DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO
#ONCLUSIONES  ,A  RESTAURACIØN  VENTRICULAR  SE  MUESTRA 
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2ESULTADOS  3E  INTERVINO  A    PACIENTES    VARONES 
EDAD MEDIA    	 %) ACTIVA EN EL  DROGA
DICTOS  INFECTADOS POR EL 6)(  DIÈLISIS  REOPE
RACIONES  3E  REALIZØ  INTERVENCIØN URGENTE  EN  
%) SOBRE VÈLVULA NATIVA EN AØRTICA  MITRAL  COM





TICO  MEDIO  DIO  UNA  MORTALIDAD  ESPERADA  DE       
	 CON UNA MEDIANA DE  ,A MORTALIDAD HOS
PITALARIA  FUE    .3	 ,AS  CURVAS 2/# MOSTRARON  EXCE
LENTE CORRELACIØN EN LA %) NATIVA MITRAL 	 MUY BUENA EN 
EL GRUPO GENERAL  ÈREA 	 %) NATIVA  	  ESTREPTOCØ
















TERMIA  PROFUNDA  Y  3$2!  z0OR  QUÏ  DETERMINADOS  PACIENTES 
CON LA DOLENCIA AØRTICA EN CONDICIONES PARECIDAS Y CON PRO
















	  FUMADORES  DOS  	  TENÓAN  COAGULOPATÓA  PREVIA 
2ESTO  DE  PARÈMETROS  SIMILARES  CON  FRANCA  DIFERENCIA  SIN 
EMBARGO  EN  LAS  MAYORES  NECESIDADES  DE  HEMODERIVADOS 



















MODIFICAR  LOS  RESULTADOS  QUIRÞRGICOS  %L  USO  DE  MARCAPASOS 
TRANSITORIO SE ASOCIA A MAYOR COMORBILIDAD 
/BJETIVO 6ALORAR  FACTORES  QUE  PROVOQUEN  ASISTOLIA  POST
#%#  $EMOSTRAR  LA  INFLUENCIA  DEL  PROPOFOL  EN  LA  ASISTOLIA 
POST#%#












PREOPERATORIA  Y  CON MÈS  #%#  PROLONGADA      H	  FACTORES 
ASOCIADOS A ASISTOLIA 
%L  ANÈLISIS  ESTRATIFICADO  EVIDENCIØ  UNA MAYOR  INCIDENCIA 
DE  ASISTOLIA  TRAS #%#  ASOCIADA  AL  USO  DE  PROPOFOL  INDEPEN
DIENTE DE LA EDAD LA COMORBILIDAD Y LA #%# PROLONGADA
#ONCLUSIONES ,OS  FACTORES ANALIZADOS EDAD COMORBI












































UN  ALTO  PORCENTAJE  DE  NUESTROS    PACIENTES  3U  PRESENCIA  SE 
ASOCIA A MENOR SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO ASÓ COMO A MAYOR 
MORBILIDAD  TANTO  EN  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA 
COMO  VALVULAR  !  FINALES  DE  LOS    SE  DESARROLLARON  LOS 
PRIMEROS TRATAMIENTOS QUIRÞRGICOS EFICACES AUNQUE DE ELEVADA 
COMPLEJIDAD TÏCNICA #OXMAZE	 %N LOS ÞLTIMOS A×OS SE HAN 





CIAL  EN  LA  CIRUGÓA DE  FIBRILACIØN AURICULAR MEDIANTE  CRIOABLA
CIØN  0RESENTAMOS  NUESTROS    PRIMEROS  PACIENTES $E  ESTOS 
ÞLTIMOS  EL    FUERON  VARONES  SIENDO  LA  EDAD MEDIA  DE 
 A×OS 	 %N  CASOS LA &! ERA PAROXÓSTICA O PERSIS
TENTE  Y  EN  EL  RESTO  PERMANENTE  %L    DE  LOS  PACIENTES  SE 
INTERVINIERON  POR  PATOLOGÓA  MITRAL  EL    POR  VALVULOPATÓA 
AØRTICA  EL    POR  VALVULOPATÓA  MITROAØRTICA  Y  EL    POR 
ENFERMEDAD  CORONARIA  %N  PRÈCTICAMENTE  TODOS  LOS  CASOS  SE 
REALIZØ UN -AZE IZQUIERDO





BENEFICIARSE  DE  UN  PROCEDIMIENTO  ASOCIADO  PARA  RESTAURAR  EL 
RITMO SINUSAL







"ENTALL    
3USTITUCIØN DE VÈLVULA AØRTICA Y AORTA ASCENDENTE    
3USTITUCIØN DE AORTA ASCENDENTE AISLADA    
#ABROL    
3USTITUCIØN VALVULAR AØRTICA CON 2OBICSEK      
/BJETIVO 6ALIDAR EL PROTOCOLO DE INDICACIØN QUIRÞRGICA DE 
SUSTITUCIØN DE  LA  AORTA  ASCENDENTE ADOPTADO POR NUESTRO  SER
VICIO DESDE SU REVISIØN EN EL A×O  
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E ANALIZAN TODOS LOS PACIENTES INTER
















#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  NUESTRAS  GUÓAS  DE  ACTUA
CIØN SOBRE  LA AORTA ASCENDENTE NOS PERMITE  REALIZAR UN  TRATA
MIENTO OBJETIVO Y ADAPTADO A CADA PACIENTE .O EXISTEN CASOS 





-  0ÏREZ  'UILLÏN  !  #ASTELLØ  'INESTAR  $  -ATA  *!  -ARGARIT  &  3ERRANO  3  4ORREGROSA  &*  6ALERA  *!  -ONTERO 
*- -ARO×AS & 'ARCÓA3ÈNCHEZ
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS  $ETERMINAR  FUNCIØN  HEMODINÈMICA  Y  MORBI
MORTALIDAD DE ESTA BIOPRØTESIS






2ESULTADOS  (UBO    MUERTES  HOSPITALARIAS  	  ,A 
SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A  A×OS FUE DE  3UPERVIVEN
CIA  LIBRE  DE  ENDOCARDITIS  EL    3UPERVIVENCIA  LIBRE  DE 
DETERIORO ESTRUCTURAL  3UPERVIVENCIA LIBRE DE REOPERA
CIØN  ,A MEDIA DEL GRADIENTE MEDIO TRANSPROTÏSICO EN 



























TIGINOSAS  EN  CARA  Y  MAMA  NØDULOS  SUBCUTÈNEOS  GOMOSOS  A 
NIVEL  CERVICAL  Y  LESIONES  PIGMENTADAS  CONJUNTIVALES  2ESTO 
ANODINO




NOCÓTICO  $EBIDO  A  FRECUENTE  ASOCIACIØN  CON  PATOLOGÓA  NEU
ROENDOCRINA  Y  CARDÓACA  SE  REALIZA  SCREENING  DEL  EJE  TIROIDEO 
GONADAL  '(  Y  SOMATOMEDINA  #  ,A  2-  CRANEAL  CON  MI
CROADENOMA HIPOFISARIO %STUDIO CARDÓACO %#' Y RADIOGRAFÓA 
DE TØRAX NORMALES %COCARDIOGRAMA TRANSTORÈCICO CON IMÈGE
NES  SUGESTIVAS  DE MIXOMA BIAURICULAR %COCARDIOGRAFÓA  TRAN
SESOFÈGICA CONFIRMA MASAS SUGESTIVAS DE MIXOMAS EN AMBAS 





RALES  Y  UNA  VARIEDAD  DE  LESIONES  PIGMENTADAS  DE  PIEL  Y 
MUCOSAS %L  SON FAMILIARES (ERENCIA AUTOSØMICA DOMI
NANTE !SIMISMO DENOMINADO .!-% .EVI !TRIAL -YXOMAS 
AND  %PHELIDES	  O  ,!-"  ,ENTIGINES  !TRIAL  -YXOMAS  AND 
"LUE NEVI	 ,OS MIXOMAS CARDÓACOS ACONTECEN A UNA EDAD MÈS 



























  CATÏTERES  AL  4  ,A  COLONIZACIØN  DEL  EXTREMO  DISTAL  Y  LA 
CONEXIØN FUE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR EN EL GRUPO #  
FRENTE A  P  	   FRENTE A  P  	 
,A  "2#  AUNQUE  UN   MENOS  FRECUENTE  EN  EL  GRUPO  # 
  FRENTE  A  	  NO  ALCANZØ  SIGNIFICACIØN  P    	  %L 
EMPLEO DEL #LAVE FUE UN FACTOR PROTECTOR INDEPENDIENTE FREN
TE A LA COLONIZACIØN DEL CATÏTER 











$00     .3
$00n     .3
4OTAL     .3
/BJETIVO %VALUAR LA INFLUENCIA QUE EL USO DE DISPOSITIVOS 
CON  ÈREA  VALVULAR  EFECTIVA  !6%	 MENOR  DE    CMM  EN 












TRA  EN  LA  TABLA  .O  SE  ENCONTRARON  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS 
ENTRE LOS GRUPOS
#ONCLUSIONES %N NUESTRA SERIE LA PRESENCIA DE DESPROPOR








,A  INFECCIØN  DE  HERIDA  QUIRÞRGICA  ES  UNA  COMPLICACIØN 
FRECUENTE Y A VECES GRAVE 5N CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS DE CONTROL DE  INFECCIØN DEBE  REFLEJARSE EN SU  INCI
DENCIA





FEBRERO DICIEMBRE  0OBLACIØN  TODAS  LAS  INTERVEN
CIONES REALIZADAS EN CIRUGÓA CARDÓACA 6ARIABLES RECOGIDAS POR 
OBSERVADOR  EXTERNO  AL  SERVICIO  QUIRÞRGICO  CRITERIOS  ..)3	 
FUERON  DURACIØN  INTERVENCIØN  RIESGO !3!  TIPO  DE  CIRUGÓA 
LIMPIA  LIMPIACONTAMINADA  CONTAMINADASUCIA	  HERIDA  IN
FECTADA !NÈLISIS  CÈLCULO  DE  INCIDENCIA  DE  INFECCIØN  HERIDA 
QUIRÞRGICA  POR    INTERVENCIONES  ESTRATIFICANDO  POR  RIESGO 
DURACIØN  PERCENTIL  !3!    CONTAMINADASUCIA	 POR 




2ESULTADOS  )NCLUIDOS    PROCEDIMIENTOS   #!2$ 
 #"'"  #"'# Y  /#63 ,A INCIDENCIA DE INFEC




MEDIO  AL  OCTAVO  DÓA  &ACTORES  ASOCIADOS  EDAD      A×OS	 
ESTANCIA  PREQUIRÞRGICA      DÓAS	  DURACIØN  INTERVENCIØN 
  MIN	
#ONCLUSIONES ,AS TASAS DE INFECCIØN FUERON BAJAS SITUÈN





































































ESPERADA  SEGÞN  EL  %3  NUMÏRICO  )#    ES  DE    Y 
SEGÞN EL LOGÓSTICO )#  DE 
#ONCLUSIONES "ASÈNDONOS EN  LOS  RESULTADOS DE NUES
TRO  CENTRO  EL %UROSCORE  SOBRESTIMA  LA MORTALIDAD  TOTAL  Y 
LA  DE  LOS  GRUPOS DE BAJO  Y MODERADO  RIESGO 0REDICE  CO
RRECTAMENTE  LA  MORTALIDAD  EN  LOS  PACIENTES  DE  ALTO 
RIESGO








DISPUESTOS  SEGÞN  LA  FIGURA  DE  FORMA QUE NO  CRUCEN  LA  LÓNEA 
MEDIA EN LA CARA EXTERNA EVITANDO SER EXPUESTO ANTE UNA DE
HISCENCIA  DEL  PLANO  SUBCUTÈNEO  Y  QUE  LA  ZONA  DE  MÈXIMO 









2ESULTADOS $E  LOS    UNO  PRESENTØ  INESTABILIDAD  TOTAL 





MAGRÈFICAMENTE  EL  RESULTADO  FUE 
SIMILAR %XPERIMENTALMENTE EL  CIE
RRE  PERICONDRAL  SOPORTØ  FUERZAS  DE 
TRACCIØN  SUPERIORES  Y  ANTE  TENSIO
NES  MÈXIMAS  SE  FRACTURABAN  LOS 
ALAMBRES PERMANECIENDO ÓNTEGRO EL 






CIAL  DE  LA  HERIDA  Y  NO  PROVOCAR 














CIØN  EXTRACORPØREA  GRUPO  CON #%# N  	 %XTRACCIØN DE 
MUESTRAS DE SANGRE EN SIETE MOMENTOS PACIENTE ANESTESIADO 




SA  LEUCOCITARIA  FRAGMENTO  #C  DEL  COMPLEMENTO  0#2  Y 
ALFAANTITRIPSINA 
2ESULTADOS .O  SE  OBSERVARON  DIFERENCIAS  EN  PARÈMETROS 
DEMOGRÈFICOS  NÞMERO  DE  INJERTOS  O  EVOLUCIØN  CLÓNICA  ENTRE 
LOS DOS GRUPOS 3E OBSERVØ AUMENTO SIGNIFICATIVO DE ), AL 








































2ESULTADOS $URANTE  EL  EJERCICIO  DE  RESISTENCIA  TODOS  LOS 
PACIENTES PERMANECIERON EN 32 $OS 	 PACIENTES MOS
TRARON  EXTRASÓSTOLES  VENTRICULARES  LEVES  .O  EXISTIØ  NINGÞN 
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR ,A TERMINACIØN DEL EJERCICIO FUE 






P    	  3EIS  PUDIERON  CESAR  LA  ANTICOAGULACIØN  Y    PA
CIENTES LA MEDICACIØN ANTIARRÓTMICA 
#ONCLUSIØN %N ESTE ESTUDIO PUDIMOS DOCUMENTAR  LA RECU








)NTRODUCCIØN  ,OS  DISPOSITIVOS  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR 
COMO PUENTE A RECUPERACIØN VENTRICULAR O A TRASPLANTE CARDÓA
CO SON UNA ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO DEL CHOQUE CARDIOGÏNICO 
POSCARDIOTOMÓA  O  EN  FALLO  CARDÓACO  TERMINAL  CUANDO  OTRAS 
ESTRATEGIAS HAN FALLADO 
/BJETIVO  2EPORTAR  NUESTRA  EXPERIENCIA  CON  SOPORTE 
MECÈNICO  CIRCULATORIO  INCLUYENDO  "IOMEDICUS  GRUPO  )	 
!BIOMED "63  GRUPO ))	 Y 4HORATEC  4,# )) GRU
PO )))	









' 4OTAL DE PACIENTES )NDICACIØN DE ASISTENCIA 4IPO ASISTENCIA $URACIØN %VOLUCIØN ²XITO AL TRASPLANTE


















)))   0UENTE A TRASPLANTE  )ZQUIERDO -EDIA  DÓAS 
 DÓAS	
 &ALLECIERON 
 4RASPLANTE CARDÓACO 


